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WUqV VLPSOH¬ PrPH VL j O·pYLGHQFH OH &DQDGD D
SURILWp GH O·$/e1$ LO HQ Q·HVW SDV FRPSOqWHPHQW
VDWLVIDLW %LHQ VU O·$/e1$ D DSSRUWp GH QRPEUHX[
DYDQWDJHV SRXU OH &DQDGD ,O OXL D HQWUH DXWUHV
SHUPLVG·DXJPHQWHUVHVH[SRUWDWLRQVYHUVOHVeWDWV-
8QLVHWOH0H[LTXHG·DFFURvWUHVRQ3,%GHFUpHUGH
QRXYHDX[ HPSORLV G·DWWLUHU GHV LQYHVWLVVHPHQWV
pWUDQJHUVHWHQILQG·DPpOLRUHUOHQLYHDXGHYLHGHOD
SRSXODWLRQFDQDGLHQQH$XIXUHWjPHVXUHTXHOHV
EDUULqUHVWDULIDLUHVHWQRQWDULIDLUHVIXUHQWpOLPLQpHVOH
WDX[G·DFFURLVVHPHQWGHVEpQpILFHVpFRQRPLTXHVD
QHWWHPHQW UDOHQWL 'H SOXV O·LQWpJUDWLRQ WULODWpUDOH
GHVPDUFKpVGHVELHQVHW VHUYLFHVHWGX WUDYDLOHVW
GHYHQXHSOXVGLIILFLOH$MRXWRQVDXVVLTXHOHSURWHF-
WLRQQLVPHDPpULFDLQSpQDOLVHOHVIHUPLHUVFDQDGLHQV
HW TXH OD SROLWLTXH DQWLWHUURULVWH GH :DVKLQJWRQ
LPSRVH DX[ H[SRUWDWHXUV FDQDGLHQV GHV FRWV GH
WUDQVDFWLRQDGGLWLRQQHOV 'DQV XQH WHOOH VLWXDWLRQ LO
HVWpYLGHQWTXHOH&DQDGDFKHUFKHG·DXWUHVSDUWH-
QDLUHVFRPPHUFLDX[
Un c ho ix lo gique
/H&DQDGDDDUUrWpVRQFKRL[VXUO·$VLHGHO·(VWHWOD
&KLQHHQSDUWLFXOLHU&·HVWXQFKRL[TXLDSSDUDvWWRXW
jIDLWORJLTXHHWTXLVHMXVWLILHFRPPHVXLW
'·DERUG O·$VLH D pWp PRLQV DIIHFWpH SDU OD FULVH
pFRQRPLTXHGH'DQVOHVSD\VGpYHORSSpVOH
WDX[GHFURLVVDQFHGX3,%HVWDX UDOHQWLDORUVTX·LO
GHPHXUHjGHVQLYHDX[pOHYpVHQ$VLH/DEDLVVHGHV
H[SRUWDWLRQVGHVELHQV HW VHUYLFHV \ IXWDXVVLPRLQV
PDUTXpHHWOHVSD\VGHODUpJLRQRQWVXUPRQWpSOXV
IDFLOHPHQW OD FULVH $LQVL HQ  OH 3,% 33$ Q·D
DXJPHQWpTXHGHDX[eWDWV8QLVHWDXVHLQGH
O·8QLRQHXURSpHQQHFRQWUHXQDFFURLVVHPHQWGH
HQ$VLH&HFLV·H[SOLTXHHQSDUWLHSDUOHIDLWTXH
OHVHFWHXU ILQDQFLHUDVLDWLTXHHVWPRLQV LQWpJUpj OD
ILQDQFH PRQGLDOH 0DLV OD UDLVRQ SULPRUGLDOH HVW
O·LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL IDYRULVH OH
FRPPHUFH LQWUDUpJLRQDO 3DU H[HPSOH HQ 
 GX FRPPHUFH DVLDWLTXH GHV ELHQV GH FDSLWDO
pWDLW G·RULJLQH LQWUDUpJLRQDOH FRQWUH   SRXU
O·8QLRQHXURSpHQQHHWSRXUOHVeWDWV8QLV
        
(QGHX[LqPH OLHX LO IDXW UHFRQQDvWUHTXH O·$VLHGH
O·(VW RIIUH DX&DQDGDGHV RSSRUWXQLWpV H[FHSWLRQ-
QHOOHV GH FRPPHUFH HW G·LQYHVWLVVHPHQW j ORQJ
WHUPH (Q $VLH OD FODVVH PR\HQQH HVW IRUPpH GH
SOXVLHXUVFHQWDLQHVGHPLOOLRQVGHPpQDJHVD\DQWXQ
SRXYRLUG·DFKDWpOHYpDLQVLTX·XQSRWHQWLHOpQRUPH
G·LQYHVWLVVHPHQWV HQ LQIUDVWUXFWXUHV XUEDLQHV HW
LQGXVWULHOOHVFHGRQWSHXYHQWSURILWHUOHVHQWUHSULVHV
HWOHVLQYHVWLVVHXUVFDQDGLHQV
3RXUGpYHORSSHUFHSRWHQWLHOLOIDXGUDLWFHSHQGDQW
TXHOH&DQDGDVLJQHGHVDFFRUGVGHOLEUHpFKDQJH
$/(DYHFGHVSD\VGHO·$VLHGHO·(VW&HVDFFRUGV
SHUPHWWUDLHQW G·DFFURvWUH OHV H[SRUWDWLRQV HW SRXU
OHVHQWUHSULVHVGHV·LQWpJUHUDX[FKDvQHVGHSURGXF-
WLRQGHODUpJLRQFHTXLFUpHUDLWHQUHWRXUXQPRX-
YHPHQWG·HQWUDvQHPHQW IDLVDQWDXJPHQWHUGDYDQ-
WDJHOHVH[SRUWDWLRQVGHELHQVHWVHUYLFHV'HSOXVLO
HVWpJDOHPHQWSRVVLEOHTX·HQUDLVRQGHFHV$/( OH
&DQDGDSXLVVH DFFURvWUH OH QLYHDXGH WUDQVIRUPD-
WLRQGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVHWH[SRUWHUGHVSLqFHVHW
GHV ELHQV LQWHUPpGLDLUHV G·XQH SOXV JUDQGH YDOHXU
DMRXWpH
Avo ir une  straté gie  e ffic ac e
,OQ·\DSDVGHGRXWHTXHO·$VLHGHO·(VWHVWXQERQ
FKRL[PDLVSRXUGpYHORSSHUXQHVWUDWpJLHFRPPHU-
FLDOHHIILFDFHLOIDXWUHVSHFWHUFHUWDLQHVpWDSHV(Q
WRXWSUHPLHUOLHXLOHVWSULPRUGLDOGHGpYHORSSHUXQH
PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GHV $VLDWLTXHV (QVXLWH LO
IDXWV·LPSOLTXHUGDYDQWDJHGDQV OD UpJLRQQRWDP-
PHQW HQ SUHQDQW SDUW DX SURFHVVXV GH FUpDWLRQ
G·XQHFRPPXQDXWppFRQRPLTXHGHO·$VLHGHO·(VW
(Q PrPH WHPSV O·DSSURFKH GX &DQDGD GHYUDLW
rWUHG·XQHSOXVJUDQGHHQYHUJXUH¬LOQHIDXWSDVVH
Que lle  straté g ie  c anadie nne  e n Asie  ?  
-RVHSK+&KXQJ
Pro fe sse ur asso c ié , Sc ie nc e s é c o no miq ue s, UQAM
Che rc he ur au CEIM. Anc ie n dire c te ur du Lab o ra to ire  de  re c he rc he s 
HQVFLHQFHV¬LPPRELOLqUHVGHO
84$0
Anc ie n me mb re  du Co nse il p ré side ntie l d'unific a tio n de  la  Co ré e . 
Anc ie n pré side nt de  la  c o mmunauté  c o ré e nne  de  Mo ntré a l
HSXLVTXHOTXHVDQQpHV O·LQWpUrWGX&DQDGD
SRXU O·pFRQRPLHHVWDVLDWLTXHV·HVW LQWHQVLILp
&RPPHQW H[SOLTXHU FHFL " /D  UpSRQVH HVW
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FRQWHQWHUGHJDLQV LPPpGLDWVjFRXUWWHUPHPDLV
SHQVHUjGHVJDLQVSHUPDQHQWVjORQJWHUPH,OIDXW
TXH OH &DQDGD DFFpOqUH VRQ LQWpJUDWLRQ j OD
G\QDPLTXH UpJLRQDOH GX GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH QRWDPPHQW DYHF OD FUpDWLRQ GH
FKDvQHVGHSURGXFWLRQGHELHQV UpSRQGDQWjGHV
EHVRLQVVSpFLILTXHVRXGLYHUVLILpV
 
/D VWUDWpJLH FDQDGLHQQH QpFHVVLWH XQH DSSURFKH
JOREDOHGDQVODTXHOOHLOIDXWYLVXDOLVHUGLIIpUHQWVU{OHV
SRXUOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV(QSOXVGXU{OHVWUDWp-
JLTXHGX JRXYHUQHPHQW IpGpUDO OHV SURYLQFHV OHV
PXQLFLSDOLWpV OHPRQGHDFDGpPLTXHOHVV\QGLFDWV
HWOHV&DQDGLHQVG·RULJLQHDVLDWLTXHRQWWRXVXQU{OH
SDUWLFXOLHUjMRXHU/HJRXYHUQHPHQWIpGpUDOGHYUDLW
HQYLVDJHUVDSDUWLFLSDWLRQDX[QRPEUHXVHVDFWLYLWpV
GHVRUJDQLVPHVPXOWLODWpUDX[GH OD UpJLRQ WHOVTXH
O·$6($1OH6RPPHWGHO·$VLHHWOHRe g io na l Co m-
pre he nsive  Ec o no mic  Partne rship  5&(3FRPPHLO
OH IDLWSUpVHQWHPHQWDX VHLQGX)RUXP UpJLRQDOGH
O·$6($1/HVSURYLQFHVHWOHVYLOOHVSRXUUDLHQWGpYHO-
RSSHU GHV VFKqPHV pODUJLV GH FRRSpUDWLRQ DYHF
OHXUV KRPRORJXHV DVLDWLTXHV /HV V\QGLFDWV SRXU-
UDLHQWSURPRXYRLUOHXUVH[SHUWLVHVDXSUqVGHVWUDYDLO-
OHXUVDVLDWLTXHV/HVXQLYHUVLWDLUHVGHYUDLHQWPXOWLSOLHU
OD FRRSpUDWLRQ DFDGpPLTXH HW VFLHQWLILTXH DYHF
OHXUV YLVjYLVGH O·$VLHGH O·(VW'·DLOOHXUV LO \D OLHX
G·HQYLVDJHU OD FUpDWLRQ GH FHQWUHV GH UHFKHUFKH
FRQVDFUpVDX[pFKDQJHVVRFLRpFRQRPLTXHVHQWUH
OH&DQDGDHWO·$VLHGHO·(VW(QILQOHVQpR&DQDGLHQV
G·RULJLQHDVLDWLTXHSHXYHQW IDFLOLWHU ODFUpDWLRQGH
OLHQVG·DPLWLpHWG·DIIDLUHV&DQDGD$VLH
/D&RUpHSDUWHQDLUHSULYLOpJLp"
/D&RUpHGHYUDLWDXVVLrWUHXQpOpPHQW WUqV LPSRU-
WDQWGHODVWUDWpJLHFDQDGLHQQH/H&DQDGDHQHVW
FRQVFLHQWLOQpJRFLHG·DLOOHXUVXQDFFRUGGHOLEUH-
pFKDQJH$/( DYHF FH SD\V /D &RUpH HVW
O·pFRQRPLH OD SOXV RXYHUWH GH O·$VLH FRPPH HQ
WpPRLJQH VD SDUWLFLSDWLRQ j  $/( VLJQpV RX HQ
QpJRFLDWLRQ/D&RUpHDFFRUGHDFWXHOOHPHQWXQH
JUDQGHLPSRUWDQFHjODQpJRFLDWLRQG·XQ$/(DYHF
OD &KLQH FDU SHX G·pFRQRPLHV RQW XQH LQGXVWULH
DXVVLpWURLWHPHQW LQWpJUpHDX[FKDvQHVGHSURGXF-
WLRQ FKLQRLVHV 6L FHV QpJRFLDWLRQV DERXWLVVHQW OHV
SURGXLWV FDQDGLHQV SRXUURQW SpQpWUHU OH PDUFKp
FKLQRLVjFRQGLWLRQELHQHQWHQGXTXH ©¬ OHV UqJOHV
G·RULJLQH¬ ª VRLHQW UHVSHFWpHV /H OHDGHUVKLS UHPDU-
TXDEOHGH OD&RUpHDX VHLQGHVGLIIpUHQWHV LQVWLWX-
WLRQV UpJLRQDOHVFRPPH O·$6($1SHXW IDFLOLWHU OD
SDUWLFLSDWLRQGX&DQDGDjFHVGLWHVLQVWLWXWLRQV
$MRXWRQV TXH OD &RUpH HVW HQ PHVXUH GH IDFLOLWHU
O·DGDSWDWLRQGHV&DQDGLHQVHWGHOHVDLGHUjPLHX[
FRPSUHQGUHOHV$VLDWLTXHV,OQ·HVWSDVIDFLOHSRXUXQ
&DQDGLHQ GH FRPSUHQGUH OH FRPSRUWHPHQW G·XQ
$VLDWLTXH ORUV G·XQH WUDQVDFWLRQ G·DIIDLUHV 3DU
H[HPSOHSRXUXQ&DQDGLHQXQFRQWUDWpFULWGpWHU-
PLQHOHVREOLJDWLRQVHWOHVGURLWVGHVSHUVRQQHVLPSOL-
TXpHV  RQ V·DWWHQG j FH TX·XQ $VLDWLTXH DJLVVH
VHORQ OH FRQWHQX GX FRQWUDW 3RXU XQ$VLDWLTXH OH
SOXVLPSRUWDQWF·HVWODFRQILDQFHPXWXHOOHFHTXL
FRPSWHF·HVWOHUpVXOWDWGXFRQWUDWHWQRQOHFRQWUDW
FRPPH WHO ,O HVW GRQF LPSRUWDQW GH FRPSUHQGUH
FRPPHQWGHV OLHQVGHFRQILDQFHSHXYHQW VH WLVVHU
DYDQWG·HIIHFWXHUGHVWUDQVDFWLRQVG·DIIDLUHV
 
(QILQXQDXWUHDYDQWDJHjFRQVLGpUHU¬OD&RUpHHVW
OHVHXOSD\VG·$VLHRLOH[LVWHXQHFHUWDLQHKDUPRQLH
HQWUH OH V\VWqPHGHYDOHXUVDVLDWLTXHVG·LQVSLUDWLRQ
GDRLVWHERXGGKLVWHHWFRQIXFLDQLVWHHW OH V\VWqPH
GHYDOHXUVGHO·2FFLGHQWIRQGpVXUOH&KULVWLDQLVPH
/HV&RUpHQVVRQWIDPLOLHUVDYHFOHVGHX[V\VWqPHVGH
YDOHXUVLOVVRQWHQPHVXUHG·LQLWLHUUHODWLYHPHQWSOXV
IDFLOHPHQW OHV&DQDGLHQV j OD FXOWXUHDVLDWLTXHHW
GHOHVDLGHUjPLHX[UpXVVLUHQDIIDLUHV
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